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BOLETIN O F I C I A L 
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Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500, 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 30 DE NOVIEMBRE DE 1976 
NÚM. 274 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA 
O V I E D O 
Anuncio de la Comisaria de Aguas del Norte de España, señalando fechas para el levantamiento de las actas 
previas a la ocupación, de las fincas que se citan,, afectadas de expropiación forzosa por las obras del "Pro-
yecto de Abastecimiento y Saneamiento de los núcleos de la Mancomunidad de Municipios de la Comar-
ca de Ponferrada (León)". Expediente n.0 3. TT. MM. de Ponferrada. 
En Consejo de Ministros celebrado el 17, de julio de 1975, fue declarada la urgencia de la ocupación de 
los bienes y derechos afectados por las obras referidas, a efectos de aplicación del art. 52 de la vigente Ley de, 
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y concordantes en sü Reglamento de 26 de abril de 1957. 
Consecuentemente, esta Comisaría de Aguas del Norte de España, en ejercicio de las facultades conferidas 
por el art. 29 del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, 
ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, conforme se les 
notifica en las correspondientes cédulas, para que, previo traslado a las fincas de ser ello necesario, se proceda 
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación. Dicho levantamiento tendrá lugar los próximos días, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 y 27 de enero de 1977 de diez a catorce horas en los Ayuntamientos 
en que radican las fincas en cuestión. 
A dicho acto concurrirán los afectados, personalmente o bien representados por persona con poder bastan-
te, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se ostente sobre las fincas, así como 
los recibos de la Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de sus Peritos y de 
un Notario, a su cargo. , 
A tenor de lo dispuesto en el art. 56-2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito ante esta Comisaría de Aguas cuantas alegaciones consideren oportunas, a los solos 
efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido cometer al describir los bienes afectados por la urgen-
te ocupación. 
El expediente se halla de manifiesto en las Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Norte de Es-
Paña, en Ponf errada, Casa Administración del Embalse de Bárcena, así como en el Ayuntamiento de Ponf errada. 
Oviedo, 15 de noviembre de 1976—El Comisario Jefe (ilegible). 
RELACION DE PROPIETARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA 
CONDUCCION DESDE EL DEPOSITO DE BARCENA AL DEPOSITO DE PONFERRADA 
COLUMBRIANOS 
Dia 10 de enero 
Superficie a expropiar m.2 N. de fincas 
S/ Plano P R O P I E T A R I O Cultivo Temporal Definitiva 
Ricardo Cabero 
Hd. de Joaquín Vuelta 
Manuel Durán 
Rogelio Castro 


































P R O P I E T A R I O 
Hd. de Rufino Sánchez -






Manuel Gómez Rodríguez 
Manuel Fernández 




Hd. de Casimiro Fernández 
Francisco Fernández Fernández 
Teresa Flórez Rodríguez 
José Martínez Rodríguez 
Gaiztarro, S. A. 
Agustín Jáñez , 
Leoncio Martínez 
Hd. de Ramiro Fernández 
Ladislao Ribón 




Hd. de Pascual Rodríguez 
Jaime Carpintero (Toralín) 
Casimiro Enríquez 
Lucas de la -Martina 
Hd. de Faustino Alonso 

















































































































































TUBERIA MAESTRA A BARCENA DEL CAUDILLO 
Dia 11 de enero 
Antolín Rodríguez Fernández 
Ramona Rodríguez Fernández 
Severino Fernández Vuelta 
Felipe Rodríguez Blanco 
Julia García Gómez 
Daniel García Gómez 
Ramón Núñez Alvarez 
Segunda Buitrón Otero 
José Antonio Rodríguez Alvarez 
Celsa Arias Rivera 
Sinforosa Rodríguez González 
María Martínez Diez 
Andrés Núñez Fernández 
Aurelio Núñez Alvarez 
Santiago Rodríguez Sierra 
Arsenio Vuelta Castro 
Ramón Fernández Fernández 
Antonia Fernández Núñez 
Julio Fernández Núñez 
Aurelio Garcíá Aren 
Eugenio Alvarez Diez 
Pilar García Guerra 
José Vuelta García 
Santiago Martínez Diez 
Elena Martínez Diez 
Agustín Ferná|idez Martínez \ 
Julia Fernández Núñez 

























































































































N. de fincas 
S Plano 
P R O P I E T A R I O 




















TUBERIA MAESTRA DE SAN ANDRES DE MONTEJOS 
pía 12 de enero 
José Antonio Díaz Vuelta 
Aurelia García Aren 
Felicitas Rodríguez González 
Elisa Feo Alvarez 
Hd. de Ramiro Alvarez Alvarez 
Nieves Gutiérrez Ramos 
José Rodríguez Fernández 
Julio Orallo Feo 
Engracia Fló.rez Fernández , 
Arsenio Vuelta Castro 
Carmen Cuello Fernández 
Maximino Gutiérrez Ramos 
Josefa Gutiérrez Gutiérrez 
Albertina Fernández Aren 
Hd. de Fernando López Feo 
Neumenio Feo Alvarez 






































ALCANTARILLADO DE SAN ANDRES DE MONTEJOS 
Aurelio Gutiérrez Fernández 
Manuela Fernández Diez 
Gabino González Fernández 
Luisa Fernández Diez 
Plácido Fernández Diez 
Gabriel Fernández Diez 
Pedro Diez Alvarez 
Filomena' Núñez Alvarez ' 
Consuelo Núñez Alvarez 
Carmen Cuello Fernández 
Severino Gómez Gómez 
Amadeo Gómez Gómez 
Ramón Fernández Fernández 
Rosa Laredo Vega 
Julia García Gómez 
^Aurelio Orallo Feo 
Antonio Fernández Fernández 
Pedro Cuevas Alvarez 
Avelina Vuelta García 
Severino Gómez Alonso 
Pilar Fernández Aren 
Manuel Rodríguez Mayo 
Albertina Fernández Aren 
Arturo Fernández Aren 
José Vuelta García . 
Sofía Vuelta García 
María Vuelta García 
Benito Vuelta Alvarez 
Feliciano Alvarez Fernández 
Vicente Blanco Fernández 
S-A. Antracitas de Gaiztarro 
Miguel Fustigüeira 
María Merayoí Rodríguez 
Antonio LumjJ Rodríguez 
Manuela Fernández Fernández 
Y^gela Fernández Fernández 
^uan Jáñez Fernández 





































































































































































































P R O P I E T A R I O 
Angela Calvo Gómez 
Antonio Núñez Martínez 
Aurelia Flórez Gutiérrez 
Francisca/ Fernández Fernández 






















MAESTRA A PONFERRADA Y CUATROVIENTOS - FUENTES NUEVAS 
Dia 13 de enero 
Lucas Fernández Carrera 
S. A. Antracitas de Gaiztarro 
Hd. de Faustino Alonso 
Encina Núñez Martínez 
Rogelia Núñez Martínez 
Alberto Enríquez Núñez 
Antonia Núñez Martínez 
Hd. de Ana Valdés 











Julio Fernández Fernández 
Cristóbal (de los Barrios) 
Antonio Arias 
Empresa Nacional 
Luis Gómez (Muebles) 
Hd. de García Simón 
M. S. P. 
Comunidad de Regantes del C. Bajo 
Maestro de la Escuela Sindical 




Hd. de Antonio Fernández 
Dolores González 
SICALOR 
Saltos de Sil 
Pedro Núñez Cabezas 
Abelardo A;lfer García 
Valentín Carro 
Adelina Martínez Flórez 
Natividad Martínez Folgueral 
Severino Núñez Martínez 
Angela Martínez Folgueral 
Mario Martínez Flórez 
Angustias Fernández Fernández 
Santiago Fernández Fernández 
Antonio Fernández Fernández 
Angela Fernández Fernández 
Sebastián Sánchez Quevedo 
Antonio Fernández Flórez 
Día 14 de enero 
Gonzalo Martínez Fernández 





































































































































































































































P R O P I E T A R I O 
jesús García Pórtela 
María Martínez Fernández 
Santos Arias Esteban 
Braulio Castro Esteban 
Casimiro Martínez Gómez 
Eugenio Calvo Gómez 
pedro Fernández Carrera 
Manuela Calvo Vuelta 
Victorino Vuelta 
Teresa Flórez Rodríguez 
Teresa Gómez Rodríguez 
Antonia Gómez Rodríguez 
María Gómez Rodríguez v 
Jacoba Gómez Rodríguez 
ü . Manuela Gómez Rodríguez 
Manuel Gómez Rodríguez 
Araceli Jáñez Gómez 
Antonio Ilodríguez Flórez 
Saturnino Sánchez 
Faustino Alonso Martínez 
Felicitas Alonso Martínez 
José Alonso Martínez 
Tomás Fernández Flórez 
Manuel Sevilla 
Empresa Vázquez y Alonso 
Sofía Martínez Vuelta 
María Luisa Martínez Vuelta 
Angela Martínez Vuelta 
Simón Fernández Carrera 
Nemesio Rodríguez González 
Andrés Rodríguez Calvo y Hnos. 
Amparo Martínez Marqués 
Daniel Martínez Núñez 
Concepción Martínez Martínez 
Primo Fernández Gómez 
Alberto Fernández Gómez 
Antonio Menéndez Luna 
Angeles Menéndez Luna 
Hd. de José Sánchez 
Baldomera Garujo 
María Martínez Luna 
Ramiro Abella 
José Vuelta Sobrado 
Aurita Marqués Calvo 
Secundino Rodríguez Vuelta 
María Flórez Gómez 
Santiago Jáñez González f 
María Flórez González 
María Gutiérrez Núñez 
Narbola Fernández Rodríguez 
Antonio Cortés Núñez 
Jaime 
Basilisa 
Daniel González González 
Adolfo Fernández Cascállana 














































































































































































































































TUBERIA MAESTRA A CUATRO VIENTOS 
Oía 17 de enero 
SICALOR 
•Manuel Gómez 
Florentino Donís Martínez 
Antonio Martínez Gómez 
Andrés Donís Ramón 
Ursicino Orduña Prieto 
Isabel Martínez Garnelo 

























P R O P I E T A R I O 
Benito Vuelta Martínez 
María Jáñez Carrera 
Pedro Carrera Gómez > 
Tomás Alonso Alvarez 
Faustino Alonso Alvarez 
Irene Alonso Alvarez 
Manuel Gutiérrez Vuelta 
Leoncio Martínez Fernández 
Antracitas de Gaiztarro, S. A. 
Andrés Rodríguez Calvo 
Manuela Calvo Vuelta 
Isaac • Martínez Garnelo 
María Martínez Garnelo 
Antonia Martínez Garnelo 






































































RED DE DISTRIBUCION DE CUATRO VIENTOS 
Francisco Quiroga Pol 
Lucas Castro Méndez 
Julio • 
Fernando Martínez Fernández 
Antonio Alvarez Rodríguez 
José Fernández Fernandez 
Ricardo Abella Abella 
Antonia 
Amabilia Fernández 
Anuncia Fernández s> 
José Domínguez Goñzález 
Manuel Nogueira Fernández 
Manuel Nogueira García 
Isaac García García 
Serafín Bodelón 
Carlos 
Antonio Fernández López 
María Luna Rodríguez 
Aurelia Marqués Fernández 
José Marqués Núñez 
Martín 
Raúl García González 
Jacoba Gómez Rodríguez 
Teresa Gómez Rodríguez 
Lisardo Arias García 
José Abella González 
Dia 18 de enero 
José 
Alfonso Rodríguez Calvo 
Santiago Rodríguez Aller 
José Rodríguez Arias 
José Pejigueiro Prado 
Horacio Arias Farelo 
Melchor Méndez Martínez 
Silverio López Castro 
Elias Sánchez Quindós 
Daniel Rodríguez Rodríguez 
Emilio Rodrígikez Rodríguez 
Casimira Fernández Carrera 
Nicasio Fariñas 
Manuel Fernández Pérez 
Leónides Mora Rodríguez 





































































































































































































Superficie a expropiar m.2 N. de fincas 
S/ Plano 
P R O P I E T A R I O Cultivo 
Temporal Definitiva 
Arturo García González 
Blas Fernández Rodríguez 
Manuel Núñez Domínguez 
Adolío Arias Folgueral 
palmira Rodríguez Arias 
Alfonso Madirid -
Baltasar Vega Fernández 
Eloína Martínez Martínez 
pomiciano Folgueral Rodríguez 
Evangelino Folgueral Rodríguez 
Antonio Marqués Fernández 
José María López de la Cruz 
José González Fernández 
María González Fernández 
Lérida González Fernández 
Magdalena Fernández Pérez 
José Tahoces Rodríguez 
Antracitas de Fabero 
Angel Rodríguez Folgueral 
Consuelo Rodríguez García 
Daniel Fernández Folgueral 
José García 
Manuel Rodríguez Fernández 
Lucía López Bodelón 
Carmen Miguélez Cueto 
Dorín/ Folgueral Rodríguez 
Florita Quindós 
Margot Rodríguez Cuello 
Día 19 de enero 
Irma Santalla Sahavedra 
Manuel 
Encarnación Vidal Gutiérrez 
Miguel Angel Vidal Gutiérrez 
Rogelio Guerrero Carballo 
Antonio 
Manuel Jáñez, López 
Faustino Santalla Martínez 
Angel López Morales 
Agustín Arias Folgueral 
Tirso Gómez Pérez 




Nicolás Arias Folgueral 
José Folgueral Balboa 
Manuel Barreiro López 
^raneisco Martínez Luna 
francisco Blanco Fernández 
José Núñez Courel 
^omás Méndez Valtuille 

















































































































































































































































































EEII. ilPBIIÜi PSillll 1LEOH 
AtainistranóD M "Boletín Oficial" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscrip-
tores al "Boletín Oficial" de la pro-
vincia, la obligación que tienen de 
abonar sus suscripciones POR ADE-
LANTADO, debiendo remitir el impor-
te de lo correspondiente al año 1977, 
entre las fechas del 1.° de enero al 
10 de febrero de 1977. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
CINCO (5) primeros números del mes 
de enero de 1977, da a entender que 
desea seguir siendo suscriptor, pues 
de no ser así, deberá darse de BAJÁ 
por carta dirigida a esta Adminis-
tración. 
El Importe de las suscripciones es 
el siguiente: 
Trimestre 275 Ptas. 
Semestre 495 
Año . . . [ 935 " 
León, 12 de noviembre de 1976.— 
El Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5411 
HÉpii Provnl deliniMo 
ii iDistria ie León 
Expte. 21.412/31.628. 
Resolución de la Delegación Pro 
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimien 
to de la instalación eléctrica que se 
cita: 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega 
ción Provincial del Ministerio de In-
dustria de León, a petición de Iberdue 
ro, S. A., Distribución León, con domi 
cilio en León, C/ Legión VII núm. 6, 
solicitando autorización y declaración, 
en concreto, de utilidad pública, para 
el establecimiento de una línea 
eléctrica a 13,2 kV. y un centro de 
transformación, y cumplidos los trá-
mites reglamentarios ordenados en el 
Capitulo IIÍ del Decreto 2.617/1966 
sobre autorización de instalaciones 
eléctricas, y en el Capítulo III del 
Reglamento aprobado por Decreto 
2.619/1966 sobre expropiación forzosa 
y sanciones en materia de instalacio-
nes eléctricas, y de acuerdo con lo 
ordenado en la Orden de este Ministe 
rio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre orde 
nación y defensa de la industria, 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria de León, a pro 
puesta de la Sección correspondien 
te, ha resuelto: 
Autorizar a Iberduero, S. A., Distri 
bución León, la instalación de una 
línea eléctrica y un centro de transfor 
mación, cuyas principales caracterís-
ticas son las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica, a 13,2 kV., 
de 491 metros de longitud, con entron-
que en la línea de Iberduero, S. A., 
Boca de Muérgano- Cordiñanes, y con 
término en un centro de transforma-
ción de tipo intemperie, de ̂ 5 kVA., 
tensiones 13,2 kV./398 230 V., que se 
instalará en la localidad de Retuerto, 
completándose la instalación con una 
red de distribución en baja tensión. 
Declarar, en concreto, la utilidad 
pública de la instalación eléctrica qué 
se autoriza a los efectos señalados en 
la Ley 10/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de 
instalaciones eléctricas y su Regla-
mento de aplicación de 20 de octu-
bre de 1966. 
A 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de lá misma con la aproba 
ción de su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los trámites que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc 
tubre. 
León, 17 de noviembre de 1976.—El 
Delegado Provincial, Daniel Vanado-
cha Monzó. 
5569 Núm. 2591—759,00 ptas . 
• •*• 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan a con-
tinuación: 
Expte. IAT-21.711/35.331. 
a) Peticionario: D. Aníbal Castro 
Bailez, con domicilio en en San Mar-
tín de Torres (León). 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: La Bañeza, paraje San 
Pedro Peris. 
c) Finalidad de la ' instalación: 
Suministrar energía eléctrica a un 
criadero defchampiñones. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 10 kV. (15 kV.), 
de 228 metros de longitud, con entron-
que en la línea de Unión Eléctrica, 
Sociedad Anónima, y término en un 
centro de transformación, de tipo in-
temperié, de 25 kVA., tensiones 10/15 
kV./23Ó-133 V., que se instalará en la 
finca del peticionario sita en las pro-
ximidades del Km. 301/080 de la 
CN-VI Madrid-̂ Coruña, en el término 
de La Bañeza, cruzándose con la línea 
la antes citada carretera. 
e) Procedencia de materiales: Na 
cional. 
f) Presupuesto: 329.417 pesetas. 
Lo que sé hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis. 
terio de Industria (Sección de Energía)' 
sita en Plaza de la Catedral, 4 y, en su 
caso, se formulen al mismo las recla-
maciones por escrito duplicado qUe 
se estimen oportunas, en el plazo de 
treinta días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 10 de noviembre de 1976. 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
docha Monzó. 
5571 Núm. 2605. - 583,00 ptas. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción dé una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan, a con-
tinuación: 
Expte. IAT-21.698/35.374. 
a) Peticionario: D. Carlos Estévez 
Eguiagaray, con domicilio en Madrid, 
C/ Islas Marshall, núm. 2. 
b) Lugar donde se va a establecei 
la instalación: Sahagún de Campos 
(León). 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a una finca 
agrícola. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica, a 6 kV. (15 kV.), 
de 324 metros de longitud, con entron-
que en el apoyo núm. 50 de la línea 
de Unión Eléctrica, S. A., y con térmi-
no en un centro de transformación, de 
tipo intemperie, de 25 kVA., tensiones 
6/15 kV./220 V., que se instalará en la 
finca del peticionario, sita junto al 
CV. de Sahagún a Joarilla de las Ma-
tas, en el' término de Sahagún de 
Campos, cruzándose con la línea el 
citado camino. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 305.770 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y» 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pía-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 11 de noviembre de 1976. 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
5573 Núm. 2592.-583,00 ptas • 
L E O N 
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